



　In the 21st century, the Islamic societies have played important roles in the political, economic and socio-cultural 
fields in the World.  In this paper, I will show the present status of Muslim population in the World and Japan (as of 
2017 & 2018).  The author published the estimated Muslim population in the world for the year 2011 before, so the 
estimated Muslim population described hereafter will be the revised estimate, demonstrating the current situation of 
Islamic societies in 2017 & 2018 in terms of population.  Regarding the Muslim population in Japan at the end of 
June  2018, the estimated population is about 200 thousands according to the estimate based on the “Statistics on the 
Foreigners Registered in Japan” and other materials.
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1900年* 1950年** 2000年*** 2011年**** 2017年
世界のムスリム人口（千人） 199,940 315,700 1,276,030 1,548,969 1,813,962
世界人口(千人） 1,619,626 2,525,779 6,127,700 6,974,036 7,550,262
世界人口にしめる割合(%) 12.3 13.6 21.1 22.2 24
ムスリム人口年増加率(%) --- 0.92 2.83 1.78 2.67
世界人口年増加率(%) --- 0.89 1.79 1.18 1.33
資料：＊World Christian Encyclopedia , 2nd ed. 2001
U.N., The Determinants and Consequences of Population Trends , Vol.1, 1973
U.N., World Population Prospects. The 2017 Revision Key Findings and Advance Tables , 2017. (web ver.)


















コモロ 814 98.4 801
ジブチ 957 94.1 901
マイヨット 253 96.5 244
エリトリア 5,069 50.0 2,535
タンザニア 57,310 35.0 20,059
エチオピア 104,957 34.1 35,790
モザンビーク 29,669 17.9 5,311
マラウイ 東アフリカ 18,622 20.0 3,724
モーリシャス 1,265 17.3 219
ウガンダ 42,863 12.1 5,186
マダガスカル 25,571 2.0 511
レユニオン 877 4.2 37
ケニア 49,700 11.2 5,566
ブルンジ 10,864 3.5 380
セイシェル 95 1.6 2
ルワンダ 12,208 2.0 244
ザンビア(a) 17,094 0.4 68
ジンバブエ(a) 16,350 0.9 147
チャド 14,900 57.0 8,493
カメルーン 24,054 20.9 5,027
中央アフリカ 中部アフリカ 4,659 10.0 466
コンゴ共和国 5,261 1.6 84
コンゴ民主共和国 81,340 10.0 8,134
赤道ギニア 1,268 4.1 52
ガボン 2,025 6.4 130
西サハラ(b) 553 100.0 553
アルジェリア 41,318 99.7 41,194
モロッコ 35,740 99.0 35,383
チュニジア 11,532 99.0 11,417
リビア 北アフリカ 6,375 96.6 6,158
エジプト 97,553 90.0 87,798
スーダン 40,533 68.4 27,725
南アフリカ 56,717 2.5 1,418
アンゴラ 29,784 0.7 208
ボツワナ 南部アフリカ 2,292 0.3 7
スワジランド 1,367 1.0 14
モーリタニア 4,420 99.1 4,380
ガンビア 2,101 90.0 1,891
セネガル 15,851 95.4 15,122
マリ 18,542 94.8 17,578
ニジェール 21,477 90.0 19,329
ギニア 12,717 86.7 11,026
シェラレオネ 西アフリカ 7,557 65.0 4,912
ブルキナファソ 19,193 61.6 11,823
ナイジェリア 190,886 50.5 96,397
コートジボアール 24,295 40.2 9,767
カーボベルデ 546 1.8 10
ギニア・ビサオ 1,861 45.1 839
リベリア 4,732 12.2 577
トーゴ 7,798 13.7 1,068
ガーナ 28,834 17.6 5,075






モンゴル 3,076 3.0 92
中国 東アジア 1,409,517 1.8 25,371
香港 7,365 1.5 110
台湾(c) 23,626 0.6 142
日本(a) 127,484 0.1 127
モルジブ 436 100.0 436
アフガニスタン 35,530 99.0 35,175
イラン 81,163 99.3 80,595
パキスタン 197,016 96.4 189,923
バングラデシュ 164,670 89.1 146,721
ウズベキスタン 南部中央アジア 31,911 76.2 24,316
トルクメニスタン 5,758 87.2 5,021
タジキスタン 8,921 84.0 7,494
キルギスタン 6,045 60.8 3,675
カザフスタン 18,204 70.2 12,779
インド 1,339,180 14.2 190,164
スリランカ 20,877 9.7 2,025
ネパール 29,305 4.4 1,289
インドネシア 263,991 87.2 230,200
ブルネイ 429 78.8 338
マレーシア 31,624 61.3 19,386
シンガポール 5,709 14.9 851
フィリピン 東南アジア 104,918 5.1 5,351
タイ 69,083 9.0 6,217
ミャンマー 53,371 4.3 2,295
カンボジア 16,005 4.0 640
ベトナム(a) 95,541 0.2 191
東チモール(a) 1,296 3.8 49
バーレーン 1,493 70.0 1,045
イエメン 28,250 100.0 28,250
トルコ 80,745 97.5 78,726
パレスチナ(a) 4,921 98.0 4,823
イラク 38,275 96.0 36,744
サウジアラビア 32,938 94.0 30,962
ヨルダン 西アジア 9,702 97.2 9,430
アラブ首長国連邦 9,400 62.0 5,828
カタール 2,639 83.0 2,190
アゼルバイジャン 9,828 96.0 9,435
オマーン 4,636 85.9 3,982
シリア 18,270 85.0 15,530
クウェート 4,137 76.7 3,173
レバノン 6,082 54.0 3,284
キプロス 1,180 1.8 21
イスラエル 8,322 17.5 1,456
グルジア 3,912 19.5 763
マケドニア 2,083 32.0 667
ブルガリア 7,085 10.0 709
ロシア 東ヨーロッパ 143,990 16.0 23,038
ウクライナ 44,223 1.0 442
モルドバ 4,051 5.5 223
ルーマニア(a) 19,679 0.3 59
スウェーデン 9,911 4.0 396
イギリス 66,182 4.4 2,912
デンマーク 北ヨーロッパ 5,734 4.0 229
ノルウェー 5,305 2.3 122


















アルバニア 2,930 58.8 1,723
ボスニア・ヘルツェゴビナ 3,507 45.0 1,578
セルビア・（モンテネグロ） 8,791 3.1 273
モンテネグロ 629 19.1 120
コソボ(d) 1,782 95.6 1,704
ジブラルタル(a) 南ヨーロッパ 35 4.0 1
クロアチア 4,189 1.5 63
ギリシア 11,160 5.0 558
イタリア 59,360 2.0 1,187
スペイン 46,354 2.5 1,159
スロベニア 2,080 2.4 50
マルタ 431 0.7 3
フランス 64,980 4.3 2,794
オランダ(a) 17,036 5.7 971
リヒテンシュタイン 38 4.1 2
ベルギー 西ヨーロッパ 11,429 4.0 457
スイス 8,476 4.3 364
オーストリア 8,735 4.2 367
ドイツ 82,114 4.3 3,531
ルクセンブルグ 583 2.0 12
アメリカ合衆国 324,459 1.6 5,191
カナダ 36,624 3.2 1,172
スリナム 563 13.9 78
ガイアナ 南アメリカ 778 7.2 56
ブラジル(a) 209,288 0.1 209




パナマ(a) 4,099 0.7 29
メキシコ(c) 129,163 0.3 387
フィジー 906 6.3 57
ニュージーランド(b) オセアニア 4,706 1.1 52
オーストラリア 24,451 2.2 538
合計 世界人口 7,550,262 ムスリム人口 1,813,962
資料：人口/UN., World Population Prospects The 2017 Revision Key Findings & Advance Tables , 
ムスリム比率/主として、Encyclopedia Britannica,2017 Book of the Yea r,2017.  を利用。その他は、下
CIA,World Factbook 2019 (web ver.)  および Richard P. Weekes, Muslim Peoples: A World E




(a) Pew Research Center,World Muslim Population by Country:Interactive Data Tablel (Nov.17,20
(b) CIA, The World Factbook 2019(web ver.) (Date of Ref. 2019/3/18)。
(c) Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com (as of 2011)
(d) Encyclopedia Britannica,2017 Book of the Year ,2017. 人口データも参照。
北アメリカ
資料：人口/UN., World Population Prospects The 2017 Revision Key Findings & Advance Tables , 2017(web ver.)
　    ムスリム比率/主として、Encyclopedia Britannica, 2017 Book of the Year,2017.  を利用。その他は、下記に注記。
      CIA, World Factbook 2019 (web ver.) および Richard P. Weekes, Muslim Peoples: A World Ethnographic 




(a) Pew Research Center, World Muslim Population by Country:Interactive Data Tablel (Nov.17,2017)
(b) CIA, The World Factbook 2019(web ver.) (Date of Ref. 2019/3/18)。
(c) Encyclop dia Britannica, http://www.britannica.com( s of 2011)































タンザニア 452 35.0 158 66 23 124 43
エチオピア 455 34.1 155 33 11 88 30
ウガンダ 629 12.1 76 102 12 121 15
ケニア 788 11.2 88 61 7 168 19
カメルーン 659 20.9 138 91 19 91 19
アルジェリア 229 99.7 228 21 21 59 59
モロッコ 601 99.0 595 140 139 197 195
チュニジア 583 99.0 577 78 77 104 103
リビア 70 96.6 68 4 4 9 9
エジプト 1,843 90.0 1,659 107 96 258 232
スーダン 247 68.4 169 16 11 53 36
ガンビア 75 90.0 68 10 9 18 16
セネガル 688 95.4 656 119 114 159 152
マリ 187 94.8 177 25 24 78 74
ギニア 424 86.7 368 60 52 166 144
ブルキナファソ 101 61.6 62 11 7 14 9
ナイジェリア 2,964 50.5 1,497 453 229 1,566 791
コートジボアール 147 40.2 59 12 5 36 14
ガーナ 2,305 17.6 406 234 41 1,134 200
アフガニスタン 3,039 99.0 3,009 17 17 216 214
イラン 4,069 99.3 4,041 291 289 2,609 2,591
パキスタン 15,583 96.4 15,022 668 644 4,901 4,725
バングラデシュ 14,948 89.1 13,319 388 346 3,258 2,903
ウズベキスタン 3,584 76.2 2,731 73 56 211 161
タジキスタン 163 84.0 137 6 5 2 2
キルギスタン 494 60.8 300 22 13 28 17
カザフスタン 387 70.2 272 25 18 45 32
インド 33,271 14.2 4,724 428 61 5,844 830
スリランカ 25,074 9.7 2,432 673 65 3,012 292
ネパール 85,321 4.4 3,754 774 34 4,284 188
インドネシア 51,881 87.2 45,240 2033 1,773 6,313 5,505
マレーシア 10,003 61.3 6,132 535 328 2,730 1,673
シンガポール 2,974 14.9 443 344 51 928 138
フィリピン 266,803 5.1 13,607 26538 1,353 128,446 6,551
タイ 51,003 9.0 4,590 7233 651 19,899 1,791
ミャンマー 24,471 4.3 1,052 412 18 2,041 88
カンボジア 11,210 4.0 448 234 9 1,578 63
ベトナム 291,494 0.2 583 3519 7 15,374 31
イエメン 94 100.0 94 4 4 4 4
トルコ 5,393 97.5 5,258 619 604 989 964
パレスチナ 70 98.0 69 7 7 5 5
イラク 140 96.0 134 13 12 8 8
サウジアラビア 673 94.0 633 16 15 7 7
ヨルダン 179 97.2 174 21 20 47 46
アラブ首長国連邦 87 62.0 54 1 1 0 0
アゼルバイジャン 112 96.0 108 8 8 11 11
シリア 678 85.0 576 28 24 57 48
レバノン 128 54.0 69 16 9 31 17







その他の国々 16,430 その他の国々 887 その他の国々 5,662













































































































































“Le nombre des homes: etat et prospective”, 
Albert Jacquard, Les Scientifiques Parlent , 




Research Center, The Future of the Global 
Musl im  Popula t ion　Projec t ions  for 
2010-2030,January 27,2011. また2015年4月に、2010〜
2050年の世界の宗教人口に関する推計も公開された。
The Future of World Religions: Population 














下の報告書がある。Thomson Reuters, State of 












10 World Christian Encyclopedia, 2nd ed. Oxford 






0.1％） で あ る。Pew Research Center, The 
Future of the Global Muslim Population　
Projections for 2010-2030 , January 27, 2011。
因みに、同レポ トーによる2030年の滞日ムスリム人口
推計は、17万１千と若干減少している。また、同セ
ンターが2015年に発表したThe Future of World 
Religions: Population Growth Projections , 
2010-2050 , April 2, 2015によれば、2010年は、20
万、2050年は、31万である。なお、2017年には、
W o r l d  M u s l i m  P o p u l a t i o n  b y 





13 Pew Research Center, The Future of World 
Religions: Population Growth Projections, 
2010-2050, Why Muslims Are Rising Fastest 
and the Unaffiliated Are Shrinking as a Share 







推 計 は、20万（2010年 ）、20万（2020年 ）、24万
（2030年）、27万（2040年）、31万（2050年）である。
全人口に対する比率は、2010～2040年までは0.2％、
2050年は0.3％である。
